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ABSTRAK 
Rumput gajah adalah salah satu pakan terna kyang harus disediakan 
peternak sebagai pakan utama ternak setiap harinya. Pakan tambahan juga 
harus diberikan untuk menambah gizi agar daging ternak lebih cepat 
berkembang. Pakan tambahan tersebut seperti bekatul, ramuan, sentrat,  
ketela, ampas tahu dan lainya. Peternak berinisiatif mencampurkan rumput 
dengan pakan tambahan untuk menghemat biaya.  
Dalam mencacah rumput gajah, sebagian besar peternak mencacah 
rumput masih menggunakan sabit, sehingga peternak sangat rendah dan 
membutuhkan waktu yang relatif lama. Selaian memakan biaya yang besar 
sekarang mencari tenaga kerja juga semakin sulit, rendah dan memakan waktu 
yang lama. Dengan adanya alat Pencacah rumput yang di rancang berkapasitas 
100 kg/jam diharapkan akan membantu mempercepat dalam proses 
pencacahan, yaitu dengan memasukan rumput yang masih berbentuk panjang 
sekitar 2 cm, dimana dalam mesin pencacah rumput terdapat pisau pencacah 
yang berbentuk lurus yang berputar dengan putaran 350 rpm berdasarkan 
transmisi dari motor listrik ¼ hp 1400 rpm, dengan ukuran puli kecil 50 mm 
dan puli besar 250 mm.  
Kata kunci: perencanaan, mesin pencacah rumput pakan ternak. 
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